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AA   Archäologischer Anzeiger 
ÄA  Ägyptologische Abhandlungen
ÄAT   Ägypten und Altes Testament 
AbB   Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung 
AchHist   Achaemenid History 
ActIr   Acta Iranica
ADPV   Abhandlungen des Deutschen Palästinavereins
AfO  Archiv für Orientforschung
AfO Bh.  Archiv für Orientforschung, Beiheft 
ÄgFo   Ägyptologische Forschungen 
AHw   Wolfram von Soden, Akkadisches Handwörterbuch I–III, 
Wiesbaden 1965–1981
AJA  American Journal of Archaeology
ÄL  Ägypten und Levante 
AoF   Altorientalische Forschungen 
AMI  Archäologische Mitteilungen aus dem Iran
AMIT  Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan
AnalRom  Analecta Romana Instituti Danici 
AnatSt/AnSt  Anatolian Studies 
AntPl   Antike Plastik 
AO aktuell  Alter Orient aktuell 
AOAT  Alter Orient und Altes Testament
ArchCl   Archeologia Classica
ArchHom   Archaeologia Homerica 
AS  Assyriological Studies
ASAE  Annales du Service des Antiquités d’Égypte
ATD ER   Das Alte Testament Deutsch. Ergänzungsreihe
AVO  Altertumskunde des Vorderen Orients
BaF  Baghdader Forschungen 
BAH  Bibliothèque Archéologique et Historique
BaM   Baghdader Mitteilungen 
BaM Bh.  Baghdader Mitteilungen, Beiheft 
BAR   British Archaeological Reports International Series
BASOR   Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
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BBVO   Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 
BCH  Bulletin de Correspondance Hellénique
BCH Suppl.  Bulletin de Correspondance Hellénique, Supplement
Bd’E   Bibliothèque d’Étude
BIFAO  Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 
BiOr  Bibliotheca Orientalis
BJb   Bonner Jahrbücher 
BK   Biblischer Kommentar 
BN   Biblische Notizen 
BSA   British School at Athens 
BSAE  British School of Archaeology in Egypt
BullCom   Bulletino della Commissione Archeologica Comunale di 
Roma 
BWANT   Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen 
Testament
BZAW  Beihefte der Zeitschrift für die alttestamentliche Wissen-
schaft
CA  Current Anthropology
CB OTS   Coniectanea Biblica. Old Testament Series
CG  Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée 
du Caire
CM  Cuneiform Monographs
CMS Beih.  Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, 
  Beihefte
CRRAI   Compte Rendu (de la . . . e) Rencontre Assyriologique 
Internationale 
CSSH  Comparative Studies in Society and History
DAA  Denkmäler Antiker Architektur 
EA  Epigraphica Anatolica
EdF  Erträge der Forschung
EEF  Egypt Exploration Fund
EES  Egypt Exploration Society, Memoirs
FAOS  Freiburger Altorientalische Studien
FAT  Forschungen zum Alten Testament 
FIFAO  Fouilles de l’Institut Francais d’Archéologie Orientale
FuB   Staatliche Museen zu Berlin. Forschungen und Berichte
GAG   Wolfram von Soden, Grundriß der akkadischen Grammatik. 
Analecta Orientalia 33 (3. Au  age), Rom 1995.
GM  Göttinger Miszellen
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GRBS   Greek, Roman and Byzantine Studies
HdO  Handbuch der Orientalistik 
Historia ES  Historia Einzelschriften
HUCA  Hebrew Union College Annual
IstMitt  Istanbuler Mitteilungen 
JA   Journal Asiatique
JARCE  Journal of the American Research Center in Egypt
JbAC   Jahrbuch für Antike und Christentum 
JBTh   Jahrbuch für Biblische Theologie
JdI   Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 
JESHO  Journal of the Economic and Social History of the 
Orient
JHS  Journal of Hellenic Studies
JJLG  Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft
JNES  Journal of Near Eastern Studies 
JQR  Jewish Quarterly Review
JRS  Journal of Roman Studies 
JSJ SS   Journal for the Study of Judaism. Supplement Series
JSOTSS   Journal for the Study of the Old Testament. Supplement 
Series 
KAT  Kommentar zum Alten Testament 
LSTS   Library of Second Temple Studies 
MÄS  Münchner Ägyptologische Studien
MDAIK  Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 
Abt. Kairo
MDAI [R]  Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 
Römische Abt. 
MDOG  Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft
MHE   Mesopotamian History and Environment 
MIFAO  Memoires de l’Institut Francais d’Archéologie 
Orientale
MIO  Mitteilungen des Instituts für Orientforschung
MOS Studies  Middle Eastern Studies Programme, Studies 
MusHelv   Museum Helveticum 
MVAeg  Mitteilungen der Vorderasiatisch-Aegyptischen 
Gesellschaft
NBA  Nürnberger Blätter zur Archäologie
NSc   Notizie degli Scavi di Antichità
OA   Opuscula Atheniensia 
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OBO  Orbis Biblicus et Orientalis 
OBO SA  Orbis Biblicus et Orientalis Series Archaeologica
OINE  Oriental Institute Nubian Expedition
OIP  Oriental Institute Publications
OLA  Orientalia Lovaniensia Analecta
OTS   Oudtestamentische Studien 
OxfJA   Oxford Journal of Archaeology 
PdÄ   Probleme der Ägyptologie
PEQ  Palestine Exploration Quarterly
PIHANS   Publications de l’Institut historique-archéologique 
néerlandais de Stamboul
ProcCambrPhilSoc  Proceedings of the Cambridge Philological 
Society 
PSBA  Proceedings of the Society of Biblical 
Archaeology
QGS   Quaderni di Geogra  a Storica 
RA  Revue Archéologique 
RAC   Reallexikon für Antike und Christentum 
RAssyr  Revue d’Assyriologique et d’Archéologie 
orientale
Rd’E  Revue d’Égyptologie
RE  Realencyclopädie der Classischen Altertumswis-
senschaft
REA   Révue des Études Anciennes
RecTrav   Recueil de travaux relatifs à la philologie et à 
l’archéologie égyptiennes et assyriennes 
REJ  Révue des Études Juives
RHA  Revue hittite et asianique
RlA  Reallexikon der Assyriologie 
RM   Römische Mitteilungen 
RPh  Revue de Philologie
SAA   State Archives of Assyria
SAAS   State Archives of Assyria Studies 
SAGA  Studien zur Archäologie und Geschichte 
Altägyptens
SAK  Studien zur Altägyptischen Kultur
SAK Beih.  Studien zur Altägyptischen Kultur, Beihefte
SBA  Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde
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SFSHJ  South Florida Studies in the History of Judaism
SJE  Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia
SJLA  Studies in Judaism in Late Antiquity
SMEA  Studi Micenei ed Egeo-Anatolici
STAR  Studies in Theology and Religion
StAT   Studien zu den Assur-Texten 
StBoT  Studien zu den Bo azköy Texten
StOr   Studia Orientalia 
StP SM  Studia Pohl: Series Maior
TaPhA  Transactions and Proceedings of the American Philological 
Association
TAVO  Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients Reihe B 
(Geisteswissenschaften)
THeth  Texte der Hethiter 
ThWAT  Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament
Trans   Transeuphratène
TSAJ  Texts and Studies in Ancient Judaism
TUAT  Texte aus der Umwelt des Alten Testaments 
UF  Ugarit-Forschungen
UÖAI  Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichischen 
Archäologischen Instituts
VT  Vetus Testamentum
VWGTh  Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für 
Theologie 
WVDOG   Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-
Gesellschaft 
YNER   Yale Near Eastern Researches 
ZA  Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie
ZABR  Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsge-
schichte
ZDPV   Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins 
ZPE  Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
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